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Posiciones legales y complementariedades institucionales
Ugo Pagano
[Palabras clave: posiciones legales, complementariedad institucional, contratos, leyes
de propiedad, organización industrial, sistemas capitalistas; JEL: J41, J50, K11, K12,
K22, K31, L20, P10]
Las posiciones legales (derechos, deberes, libertades, poderes, obligaciones
e inmunidades) están vinculadas por complementariedades institucionales
fuertes que difieren de las complementariedades institucionales que suele
considerar la literatura económica. Las posiciones legales no sólo satisfacen
las condiciones ordinarias de complementariedad institucional ocasio-
nadas por el hecho de que las posiciones legales que se “ajustan” entre sí
lo hacen marginalmente mejor que las que no se ajustan. También definen
equilibrios legales caracterizados por la restricción de escasez social típica
de los bienes posicionales.
Legal Positions and Institutional Complementarities
Ugo Pagano
[Key words: legal positions, institutional complementarities, contracts, property
law, industrial organization, capitalist systems; JEL: J41, J50, K11, K12, K22, K31,
L20, P10]
Legal positions (such as rights, duties, liberties, powers, liabilities
and immunities) are linked together by strong institutional
complementarities that differ from the usual institutional
complementarities that have been recently considered in economic
literature. Legal positions not only satisfy the usual conditions of
institutional complementarity stemming from the fact that legal
positions that “fit” together are marginally better than those that do
not. They also define legal equilibria characterized by the social scarcity
constraint that is typical of positional goods.
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Probabilismo: ética y economía
Alberto Castrillón
[Palabras clave: probabilismo, escolástica, ética y economía, Keynes; JEL: A11, A12,
B10, B11]
Este ensayo revisa la doctrina escolástica del probabilismo moral y
explora los nexos entre esta doctrina teológica y el moderno concepto
de probabilidad. Muestra que estos conceptos están relacionados en
forma más estrecha que la que sugiere la etimología común. El
probabilismo moral permitió a los confesores ofrecer una solución a
los casos de conciencia, sin disolver la libertad humana en los extremos
del azar o del determinismo. También sugiere que existe una afinidad
entre la doctrina del probabilismo y el Tratado de la Probabilidad de
Keynes: para los escolásticos y para Keynes la reflexión económica se
da en el seno de la reflexión moral.
Probabilism: Ethics and Economics
Alberto Castrillón
[Key words: probabilism, scholastic, ethics and economics, Keynes; JEL: A11, A12,
B10, B11,]
This essay makes reference to the Scholastic doctrine of moral
probabilism and explores the possible links between this theological
perspective and the modern concept of probability. It shows that these
concepts are more related than is suggested by common etymological
approaches. Moral probabilism helped confessors to solve cases of
conscience, without reducing the problem of human liberty to the
extremes of randomness or determinism. Also, it suggests an analogy
between the probabilistic approach and Keynes’s Treatise on
Probability: for both Scholastic authors and Keynes economic analysis
emerges from moral analysis.
Entre la modernidad y la represión: una aproximación a la sociedad inglesa
antes de la primera guerra mundial
Mario García Molina
[Palabras clave: modernidad, represión, sociedad inglesa, imperialismo inglés,
Keynes; JEL: B10, B19, Z19]
A partir de fuentes literarias y siguiendo algunos lineamientos teóricos
de Marshall Berman y Benedict Anderson este ensayo esboza algunas
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tendencias clave de la sociedad inglesa antes de la Primera Guerra
Mundial. La modernización económica y el imperialismo surgen en
un momento en que las vanguardias culturales (el modernismo) pasan
a segundo plano. La represión religiosa, sexual y política, que completa
el panorama, favoreció el miedo a las rupturas y discontinuidades
internas relacionadas con la experiencia de la modernidad; en cambio,
se usaron las convenciones y otros mecanismos para crear en su lugar
la ilusión de continuidad.
Between modernity and repression: an approach to the English society before
World War I
Mario García Molina
[Key words: modernity, repression, English society, English imperialism, Keynes;
JEL: B10, B19, Z19]
Based on literary sources and following Marshall Berman and
Benedict Anderson’s theory, this article outlines some key tendencies
of English society prior to World War I. Economic modernization
and political imperialism emerged while the cultural avant garde (i.e.
modernism) was pushed into the background. Religious, sexual and
political repression completed the picture and supported the fear of
inner ruptures and discontinuities related to the experience of
modernity; in contrast, conventions and other mechanisms were used
to create the illusion of continuity in their place.
Antecedentes históricos de la deuda externa colombiana. La Paz Británica.
Mauricio Avella Gómez
[Palabras clave: deuda externa, movimientos de capital, inversión externa, Paz
Británica; JEL: E22, F21, F34, N20]
Desde comienzos del siglo XIX, el acceso de América Latina a los
mercados internacionales ha dependido del comportamiento cíclico
propio del proceso de endeudamiento internacional. Este documento
estudia los ciclos de auge y recesión del crédito internacional origi-
nados en Gran Bretaña, y la participación de América Latina en los
movimientos internacionales de capital. Se destaca la participación
de Colombia como principal deudor internacional de América Latina
durante el período conocido como la “Paz Británica”, que se considera
en este texto desde la tercera década del siglo XIX.
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Historical Previous of Colombian Foreign Debt. The Pax Britannica
Mauricio Avella Gómez
[Palabras clave: foreign debt, capital flows, foreign investment, Pax Britannica; JEL:
E22, F21, F34, N20]
Latin American access to international markets since the beginning
of the 19th century has depended on the cyclical behaviour of foreign
indebtedness. This document studies Great Britain’s cycles of boom
and recession in international credit and Latin American participation
on the international capital movements. It emphasizes on Colombia’s
role as the main debtor in Latin America during the period known
as Pax Britannica, which is taken to begin in the third decade of the
19th century.
Transformaciones en la agricultura colombiana entre 1990 y 2002
Álvaro Balcázar
[Palabras clave: agricultura colombiana, estructura productiva, política agraria,
rentabilidad, redistribución; JEL: D29, Q11, Q15, Q16, Q18]
La estructura productiva del agro colombiano experimentó trans-
formaciones significativas en la década de los noventa. Entró en crisis
el conjunto de cultivos y actividades productivas que en las décadas
anteriores fueron apoyados por políticas de protección comercial y
diferentes subsidios, mientras que crecieron diversos cultivos per-
manentes y algunos intensivos en mano de obra, como las frutas y
hortalizas, así como la producción pecuaria. Este proceso dio lugar a
un cierto grado de reconversión de la estructura productiva, que tiene
fuertes implicaciones redistributivas, no sólo entre clases de produc-
tores, sino también entre productores y consumidores.
Colombian Agricultural Transformation during 1990-2002
Álvaro Balcázar
[Key words: Colombian agriculture, structure of production, agrarian policy,
rentability, redistribution; JEL: D29, Q11, Q15, Q16, Q18]
The Colombian agrarian sector suffered a significant transformation
of its structure of production during the nineties. A whole range of
crops and productive activities that were supported in previous decades
by commercial protection policies and different types of subsidies
collapsed, while some permanent and other labor intensive crops
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(fruits and vegetables) and live stock breeding were able to grow.
These changes in the structure of production have important
redistributive implications not only between classes of producers but
also between producers and consumers.
Los costos de la formalización empresarial: medición de los costos de
transacción en Brasil
Decio Zylbersztajn and Carolina T. Graça
[Palabras clave: costos de entrada, costos de transacción, comportamiento de la
firma; JEL: D23, L11, L20, L69]
Las instituciones y la arquitectura de las organizaciones son de
fundamental importancia para la existencia de costos de transacción
positivos. Este artículo mide los costos de apertura de firmas en la
industria de confecciones del Brasil. La medición de los costos de iniciar
un negocio en esta industria muestra gran variación entre regiones de
una misma ciudad y entre diferentes áreas del país. Se encontró que
hay 9 procedimientos, el lapso de tiempo es de 64 días y el costo medio
es de 11,3% del PIB per cápita. Además, el 39% de las firmas declaró
que había operado informalmente durante algún tiempo.
Costs of Business Formalization: Measuring Transaction Costs in Brazil
Decio Zylbersztajn y Carolina T. Graça
[Key words: entry costs, transaction costs measurement, firm behavior; JEL: D23,
L11, L20, L69]
In the presence of positive transaction costs, institutions and the
architecture of organizations take on fundamental importance. This
paper measures costs of opening firms in the Brazilian garment
industry. The measure of costs to start up a new business in the
garment industry in Brazil shows a large variation between regions
in the same city and between different areas of the country. Nine
different procedures were found along with a time span of 64 days
and an average cost of 11,3% of the GDP per capita. Also 39% of the
firms declared that they operated informally for some time.
